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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi produksi dan konsumsi 
gula di Indonesia serta mengetahui pengaruh produksi tebu, luas areal, 
rendemen,jumlah impor pada tahun sebelumnya, dan kebijakan tarif bea masuk 
impor gula putih terhadap produksi gula di Indonesia. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dewan Gula Indonesia, 
Departemen Pertanian, Kementrian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, P3GI, 
dan berbagai terbitan/publikasi lain yang terkait dengan pergulaan baik cetak 
maupun elektronik (internet).Alat analisis yang digunakan berupa metode 
peramalan kuantitatif time series dan metode regresi linear berganda OLS 
(Ordinary Least Square) yang mengaplikasi fungsi produksi Cobb-Douglas. 
Berdasarkan hasil peramalan dengan metode peramalan kuantitatif time 
series, jumlah produksi dan konsumsi gula di Indonesiauntuk dua puluh tahun 
kedepancenderung naik dari tahun 2013 ke tahun 2032. Jumlah konsumsi gula di 
Indonesia akan terus meningkat hingga tahun 2032. Jumlah produksi gula yang 
dihasilkan harus dapat memenuhi jumlah permintaaan gula dalam negeri yang 
semakin meningkat pula. Peningkatan jumlah produksi gula dapat dilakukan 
dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gula tersebut. 
Berdasarkan hasil regresi dengan metode regresi linear berganda OLS jumlah 
produksi tebu, luas areal, rendemen, jumlah impor pada tahun sebelumnya dan 
kebijakan tarif bea masuk impor gula putih baik secara individu maupun secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah produksi gula di Indonesia. 
 
Kata kunci: produksi gula Indonesia, peramalan kuantitatif time series, regresi 
linear berganda OLS. 
 
 
 
